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Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
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KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur Praktikan panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan hikmat dan kesehatan sehingga Praktikan dapat menyelasaikan 
Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepat pada waktunya. 
 Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat mata kuliah PKL dan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1). Kegiatan PKL dilakukan selama ± 2 bulan 
dimana pelaksanaan PKL di perusahaan yang bergerak di produksi barang konsumen, 
yaitu PT. Sinar Mas Agri Resource and Technology Tbk (PT. SMART Tbk) dan 
ditempatkan di bagian Finance – Non-Trading. 
 Selama praktikan melaksanakan PKL ini, banyak sekali pihak-pihak yang 
memberi dukungan, saran dan bimbingan kepada praktikan. Oleh karena itu, 
praktikan mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberikan doa serta 
dukungan penuh untuk memberikan semangat dalam melaksanakan PKL. 
2. Dr. Dedi Purwana E, S,. M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA selaku Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Diah Armeliza, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 
waktunya untuk membantu praktikan dalam menyusun Laporan PKL. 
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5. Seluruh dosen dan staf Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk di 
bangku perkuliahan. 
6. Ibu Yulia Novarini selaku Team Leader Payment yang telah memberikan 
kesempatan praktikan untuk melakukan PKL di perusahaan tersebut. 
7. Ibu Siti Nadya dan Ibu Anggi Triana selaku staff payment di PT. SMART 
yang telah membimbing praktikan dalam mengerjakan tugas dan sabar dalam 
memberi pengarahan penugasan selama PKL. 
8. Teman-teman kelas S1 Akuntansi Reguler C 2014 yang telah memberikan 
semangat dalam melakukan PKL serta pembuatan Laporan PKL. 
Praktikan menyadari masih memiliki kekurangan dalam penyusunan Laporan 
PKL ini. Oleh karena itu, praktikan berharap pembaca dapat memberikan masukan 
yang berupa kritik dan saran yang membangun guna membantu dalam penulisan di 
masa yang akan dating. Diharapkan laporan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 
Terima Kasih. 
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